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田 中 進 (同 上)
現在箱根では唯一の餌付け群となったT郡にJ.焦点をあ
て.各群れの性,年令m成の年次変化,サブ〆/I,-ビ'/
〆,オスグルーブの11線.及び地域個体群内の個体の移
動等の面から箱般地域個休郡の榊迫の解明を訳みた｡
箱取にはT･P_1･P_‡･S･H･Kl)の5群とN｡.D一の
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